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Pr ologu e
Lebutde cetarticle estdephlSPo ser
u n e n o u v elle ap pr o che des itudes s urla
Fra n copho nie
l
qu edefaire u王Ie6tude s urle s王1es.
Maisda ms cett appr o chede considirerlesilespo ur
c o mparerles min oritislinguistiquesenFra n ce etl s
min oritisfra nc opho n eshorsdeFra nc e.
Da n sle c o ntextede m o ndialisation,
s urtotlda msles miliell Xintellectu els etc ulturels en
Fra n c e o n c o nsidとr e c ephin o mとn e c o m m e
′
impirialis m e cult reletlinguistiquedesEtats-Unis
etdu Mo nde Anglo-s a x o n etits riagisse ntc o ntrela
m ondialis atio n culturelle2
. Etonlan cedes a ntith色ses
a la m o ndialis atio npr o n antladiv ersiticulturelle,1e
m ulticulturalis m e ot11epltlri1ingulS m e･
Lego u v er n e m entfra nsalS S uPPO rte
igale m e ntdos activitisdo m estiqu es etitra nger es
ヽ
s u rladiversiticulturelepar tln e aideflrlan Ciar e,par
e xe mple,1aFra n ce en co urage a u xpays oB lefranGalS
est min oritair e apr ese rv er c ett la ngu e eta
ヽ ′
pro m o u voirle m ultictlturalis m e o ulepluri1inguis m e.
M ais da n sl'intirie u r ede la
R ipubliqu e, la Fr a n c e n e r e c o n na壬t i le
m ulticulturalis m e nilepluri1ingulS m e･ C
'
estFarc equ e
la R ipubliqueFran与aise est.tu n e etindivis ble》3,
que<dala ngu edela Ripubliqu e estlefra n§ais''
ヰ
.
M algri lade centralis atio ndepuisles a n nies1980
qui a a uto risi l
'
e n s e lgL)e m e nt des la ngu e s
′ ●
r eglO nales,1esla ngu esmin oritaires da nslesicoles
fra n盲alS eSa etre aSSisti, c e slangues n
'
o nt to ujOtlrS
a u cu n statutoffic el.
Jepens equ epo ur opposerladiversiti
m ulticultur elleala m o ndialisato n c ult rene
,
1aFran ce
de vraits'intirrogers ur sapropr e u nicit6c ulturelle
5
etce ci dansle corlte Xtdela co nstru ctio n e uropie nn e
qtu e stbases urle plur alis m e, lef6diralis m e et
l'a uton omis m e reg10 nal･ Etpo ur m o m a nalyseJe V ais
co mparerde u xilesfran c opho nes;Un e e stla Co rse
o心1efr anGalS eStOfFICieletmaJOritaire,alorsle c orse
estregio n alet min oritaire, et1atlre eStl'壬1e -du-
′
P rin c e- Edo u ard o血1'a nglais est officiel da msla
pr ovin ce m alSqul a u n e C O mm u n autiacdie nn edo nt
lefranぢalS eSt min oritair e･ M algriqu ele statutetla
m ajOritidtlfranGalS SOientdiffir ents erltre CeSde u x
iles, elless o ntdespoints co m m us;soitqu
'
elles ont
u n ela ngtle mino ritair e, r eg10 n ale etu n ela ngue
′ ●
m aJOritaire,Officelle.
‡;H istoir e etsitlatio n slinguistiqu e sde s
de ⅦⅩ minorit由
一ヽ ′
1;H istoiredesAcadie nsdeII皿e･dt1･Pdn ce. 別 otL ard
L
'ile⊥du -P rinc e冶do u ard(i. -p. ･E .),
■ ′
dic o u v erte e n15 34parl
'
e xplor atetlrfra nealS,
JacquesQuartier, etaitir10 m mieparluil
'ile-S aint-
Je an
,
etestdev e m e u n eilefran与alSe･I)epuis17 20
1a Co mpanielle-S aint-Je an,qul availiti fond6e par
u n ord er oyal, a c o m m e n cdefair einstallerdes
fer miersfra n盲ais. M ais le n o mbr ede fami1les
55
h s n o u v ellsitudes stirla Fra n c e etla Fran c opho nie co nte mpo rain e s
franぢalS eSqulV O ulaie nts
'instal1er su r tl n eile n
'
itait
Fasgn o m e,don ela c o mpanie ato utede stlitecon ntl
u n e cris efin an citre･ Pe ndantlapr e miere m oitii du
18とm esiとcle,1apopulatiollinsulair e restapetite･
Versles a nnies1750,1esAcadiens ont
′ヽ ノ
■
itipotlSSis v etsl
'Ile-du -Prince -Edo u ardparles
B rita n nlqtleSloyalistesqui 6taie ntles n o u v e au x
domin antsdtlPays Ac adiendeptlis1713･ D とstors
l'Ile a ac ceunlibea u coupdefami lles acadie n nes･ Les
n ollV e a u Xin stlair es s eso ntinstallis a uto tlr de
l
'
a ctuel C harlotteto wn (Port-1aJoie), aulo ngdela
c6te n ord(Havre-Saint-Pierre), s ud- e st(Pin ette)et
a utourdela B ale M alpequ e･
M aisla vlepaisiblepo url告sAcadie ns
^
del
'
Ile futiphimtre･ En 1758,1
'
a rm6e a nglais e vint
dominerl'Ile etc o m m e n与aa diporterlesins ulaires
a cadien s v ersla No u v elle Angleterre,laFr an ceet
les a utres colo niesfr anGalS eS O utr e- m e r. De c efait
c
'
e stles anglais,1esic ossais etlesirlandaisqu1 0 nt
co m m erlCi as'in staller su rl
'
Ile. Le n o mins ulair e,
^
･{Ile-S aint-Je a n》 a iti change e nl
'Ile-du -P rin c e-
′
ノ
E do Ⅶarden1799.
Le s Ac adie n sd 6po rt6s o nt it6
a utorisisde reto urn er surlワne en1763grac e autraiti
c o ncluparla Grande-Bretagn e etlaFr an cequicidait
tolslesterritoires can adie ns augagn ant. M aisle Ⅶr
vie r e co m m e n ci da n sl'ile 6taitplus miser able
qu
'
a v a nt･ bsfer m es e xploities atlPar aV a ntaVaie nt
6ti o c c upe esparles Ac adie n sdとs 1 755parles
.′
n o u v e a uxfer miers anglais,6cossais etirlandais･ Les
Acadie nsde v aie nt re- e xploiterdes e ndr oits trとs
61oigngsdela c apitaleinsul aire, C harlotteto w n･ Les
co m m u n aut6s ac adie n n es a ctu elles, par e x e mple,
Tignish, Wellingto n,A br a m- Village,Rustico,So uris
fur e nt fo ndis a c ette ipoqu e. Pr esqu eIo u sles
A
Acadien sdel'Ileetaientfe miers,p色cheⅦrs,forestiers
etm erc eri s. Leur nive aude vieitaitbienplu shas
qu e ceh i des atltreSin stllaires a nglophon es ･ M ais
lesAcadie ns o ntc o nse rvle urcultur e,1etlr S O Ciiti,
1eurlangu efran§alSe etS urtO utlafoicatholiqu e et
l'e sprit s olidaired
'
e ntmi de･ De c ettefaGO n, les
ノヽ
Ac adiensdel'Ile o ntdeviloppile urpr opre m uslque,
da nse etctlisin e.
L'a c cとs a la politiqu ein s ulair edes
Ac adiens
,quiitaientco mplate m e nte x cluspendant
1apremi ere m oitii dt11 9
とm csiとcle, a6tico m m en ca
partir des a n nies1 850･ Aprとs cette dic e n nie,1a
situ atio ndesAc adien sinsulaires estde vtlnue Plu s
elevie. Certainsa v aie nt a c cとs a l
'
e n s elgne m ent
s eco ndair eetstlPerleura Charlotteto w n o uhorsde
′ ■
ノ
l
'
Ile,ils potlV aientde v e nir clerge c atholiqu e et
^
politicie ns･ A lafin du siとcle,1esAcadiensdel
'Ile
participaie ntatlX a Ctivitisico n o m lqueS,fin an citres
eta飽ires.
2;L
'
《 a nglicis atio n》 etla くくmin o riti,, dela ngtle
oWICidle
L
'
a v an c e m e nt s o cial, politiqu e et
iconom lqu edesA cadie nsin s ulairesitaie nt basis
s u rl'<<a nglicis atio n,,, c equi v o ulait dir e u n
change m e ntdela ngtleal
'
e nfa n ce etal'adolesce n ce･
En appren a nt et enperfectio n n a ntle ur anglais,ils
po Ⅶv aie nt a v oir l
'
a c cとs a u c e ntre politic o-
ic o n o m lqu edel
'
Ile ･ Est- c epar c equ a umiv e au
dim ogr aphie,1esAc adiensitaient min oritaires sur
l'ile(u n septiとm edetonslesinsulaires). Deplus aロ
debutdu v lngtiem e siとcle, ac a used
'in a uguratio n
du che mindefer,del
'
a vとn e m entdutilipho n e etdu
^
tiligraphe surto utel
'Ile
,
1es co m m u nicatio ns entre
lesAcadie ns etles autr esin s ulair es a nglopho n es
de vinre ntplu sfr iqu entes. D
'
u n e c e rtain efa§o nla
m odernis atio n a enfer m6 1efra nぢaisdamslafa mille
ac adie nn e.
Le Can ada est un pays du bilingtle
a nglais-franGais depuis 1968, m a主s c
ヲ
ests e ule m e nt
au niv eau fidiral. Chaqu eprovin ce can adien n epe甘t
offic alis er tin e O uPltlSie ur sla ngtle S. M ais
s eule m entlapr ovin cedu No u v eau -Bru n s wickadeux
lingu es ofEic elles, Dam sles a utr espr ovin c es(sa uf
Quebec o血IefranGais estoffic el),1efra n弓ais n
'
est
Fas offic el･ LesCan adie n sfran c opho n eshabitant
da m slesprovin ces offic elle anglais es rlSqu e ntde
neFaspo uv oir se s ervi dufra nsaisda msla sphere
′
publiqu e･ LegAc adien sdel
'Ile-du-P rinc e-Edou ard
itaientdansla mim e sitllation. L
7
hib do m adaireLa
Voix a c adien n e, qui est la s e ule parutio n
^
fra n copho n edel
'Ile
,
etqtliestpubliiedepuis1975,
appellela situ ationla 《min orit6 delangue offic elle》･
Au mem ete mps qu elapar utio nde
′■
1'hibdo m adair edan sl
'Ile, Angと1e Ars en a ult, u n e
5 6
M in orit61inguistiqlle et min oriti 缶a n c opho n e(Ha sega w a)
chante tlSe a C adie n nedel
'
Ile
,quicha nte en franぢalS,
a c o m enc e agagn er tin gra nd suc cとs a univea u
n atioll al･ Il Cutigale m e ntla premi er e etlln lqtle
o uv e rture d
'
tLn eic olefransaiseda nsl
'ile(Ecole
′
ヽ
Bva ngiline)a W ellingto n(Co mti P rilCe). A cette
epoqu eigalem entlaSociit6 SaintTho m as-d Aquin
(SS T A), ass ociation c ulttlr elle et s o ciale des
′ ヽ
Ac adierlSdel
'Ilelangaforte m e nt un e ca mpagnepo ur
lalangue丘angaiseda nsla viePubliquedel
'Ile. Do n e,
n o u spo u v o n spen serqu
'a partirde cette ipoqtle
lesins ulaires a cadieIIS V Otllaie ntsirlC主re m e ntle ur
”r efran cisatio n'' . En dehorsdel'ile
,
au Qtlibe c et
a uNo u ve all- Bru nswick
,
1e n atio n alis m equibe cois
et ac adie nim ergeaienta ussl, m aisle m o uv e m ent
∧ J■
po urlalangue丘an§aisedams1
'Ile-du-P rinc e-Edo u ard
n
'
itaitnipolitisi, niinflue n cepartin n atio n alis m e
′
ethn o-1ingustique･
3;I} Acadie m o rte?
25 % delapopulation ca nadien n e est
fra n copho n e(e n vir o n six millio n s), m aislagra nde
m a)
'
oritiestqtlibec ois e(en viron cinqmi llions). Do ne
da n sle g atltre SPro vin ce s c a n adie n n es s atlf le
No u ve au-Bru ns wicko血1'a nglais etlefr anぢalS S O nt
offic elles, 1esfra n c opho n es s o nt abs olu m e nt
∧ ′
minoritaires. L
'
Ile-dtl-P rin ce-Edo u ard estda nsla
mim e situ atio n. Selo 且1e re ce n ce m e ntorga nisiall
niv ea u n atio nalparqulnqu en at)1epo urce ntagedes
fran c ophon es estde m oinsde5 %sa ufa uQuebe c
et al No tlV e a uBru n s wick. Les r e ce n ce m e nts
pricidantsdes a nnies90 c o mptaienten viro ns5 %
desinterrogisdefra n copho n e o uacadie n･
Ces chiffr es c o mpr e n n e nt les
fra n copho n es c om m e.{lala ngu e m atern elleD . M ais
le no mbredefra n copho n esquiutiliste ntlefranGalS
qu otidie nn e m e nt to mbeas eule m ent2,4%. C estふ
′l
dir equ ela m oitii des ac adie nsdel
'Ile passele
fra n§aisa l
'
a nglaisdele ur e nfan ce ou adoles ce nc e.
En virit o n°itqu
'ilya u n septiとm edesins ulaires
qulSO ntd
'
orlgln eaCadien n e, tqu elepo urc entage
des nom s ac adie n s(Arse n a ult, Galla nt, Poirier,
Figu re1: Les cinqc o m m u n a甘t6s acadie nn esde1
'王･ -p･ -豆･a v e clepo urcentagedu franぢalS C On m ela ngu e m ate m elle
(Par aute ur a ve cl rec en ce m e ntcan adien e n1996)
57
Les n o u vellesittldesstirla Fran c e etlaFr an c opho nie c o nte mpo rain e s
Bran chard
,
DesRo ches
,
etc)estplu shaut_
Ce phino mとn e s e°it, d
'
apres u n
ヽ
articledela WoirAcadie7meP 叩1eer11991,ilya urait
qu elqtleS a Cadien sigale m entqtll n
'
a tlr aie ntFas
s etlle m e nt otlblii letlrlangu e m atern elle m aisla
co n n aiss an ced le ur orlgln e.
La sittlatio nactu elle del'utilisatio ndu
缶a nsaisdel
'ile v arie s elo nles regio ns(VoirPgure
i). Ily a cillq C O m mlln a utis acadie n n es et
′
fr a n copho n es e nI. 1 P. -E, Prin ce - OtleSt, Regio n
′
Ev angilille, M is c o u che-Su m m erside, Rustico et
So uris-Rollobay. De ces clnqC O m m u n autis, c
'
estla
′
R egionEv angilin eqtlialepo ur centaged
'
utilisatio n
dtlfra nGalS eStleplusile vi, c ardartsla Regio n,ily
a u n ce ntr e c ultur el) 6dtlC atifet s o cialpollrles
a cadie ns. Ily a tLn eicolefran与alSe, tln e Statio n
co m m u n autairede radio et tiliv sion cab16e, etun e
c o-operative,etc. M aisdam sles a utres co mm u nautis
lepotlr C e ntage eSttraSbas, etass ez anglicis6. Qua nd
Pot Chantmin e,JOu rn aliste eticrivainfran c opllO ne
a visiti l
'
Ilea lafinde s a n nies80
,
ila appeli les
c o m m tln autis a nglicisie sins ulair e s <{Ac adie
m orte》 .
4; 正istoire co rse etso n cha nge m e n士de sittlatio n
linguistiqu e
h Corse aitia nn e xiede forcepar
laFran ce en1769. CefutjtlSte aPrとsla co n clusio nde
Traiti deParis. Par cetraiti laFran ced vai tre no n cer
a la colo nis atio n e nAm i riqn edu Nord. M a主s u n e
n otlV elle riv alit6 fra n co -brittaniqu e sede v61oppait
e nM iditerr a n nie
.
En effetles deu xpo u v oirs
cher ch aie ntde n ou v ells colonies s urle c o ntin e nt
afticain･ Po uritablirle ur a utoritie nA 鮎qu e,出血n ait
d'abo rd qu ele sde u xpays do minne nt la
M iditerr an nie a upointdu vu edela n avigatio n, de
la suritietdu co m m erce. Do n claFr an ce etlaGr ande-
Bretagne allaientinte rv e nirdan s u n ebataille po ur
l'higim o niedeto utela M iditerr an niedontlespays
etles citesitaientdi3ae nrivalit .
Audebutdu18とm esiとcle
,
1aCorseitait
tln e C Olomiedela R ipubliqu ede G en es, mais u n e
rivolte despays a ns co ntr elatyra n niege n oュs e en
ノ■ ■
1729s ede v61oppa a ve c u n m otlV e m enhlatio n al
● ノ
o rg am separPas cal Paoli･Ilre cla m al
'ind6pendan ce
5 8
de la Co rs e e n175 5. La Gra nde- Br etagn ele
stlP POrtait. D
'
autrepart,1a Fra n ce avaitc o n clule
Traiti de Versaille av ecGen es en 1768. Alaplac ede
G en esl'a n n6e s uiv antela Fr an c e attaqu ala Corse
(Batailledu Po nte No v u)･ E tPa oli d飽its e r6 fugia
e nGra nde- Br etagne. DepulS C ett bataille,1
'
Ile est
to ujO urSfra nGais e
6
･
Le francisatio nde la Co rse aiti
r etardie pa r r ap po rt a u x a utr es r egio nsdela
′ ■
M etr opolefranGalS e,telsqu ela Bretagne,1
'
Als ace
etlespays d
'Oc(Sud dela Fra n ce, M idi). Parce
qu
'historiqu e m e ntlaCors e alo ngte mpsiti dominies
parlespo u v oirsitalie ns(prin cipale m e nt Piseet
G en es)I Le sin stllair espr atiqu aie ntl
'italien
quotidie nn em e nt
7
･ Aprとsla Rev olutio n, m algri le
faitqu el
'icritur eoffic elle avaitcha nge de1
-italie n
a ufran与ais,1esinsulaires co ntin u aientde pr atiqu er
ヽ
1esparlersitaliens. A partirdelafin du19
とm c
siとcle
,
1es a ctivitislitt6raires年V e Cdesparlers reglO n a u X
ノ ●
e m e rge-e nt)gr adu elle m e nto nles appelaitdiale ctes
c orses･ Etpenda ntl
'Entre- De ux- Guerre(1920-1935)
des m o 甘V e m entS po urla c o n serv atio ndu dialecte
itaient trとs engages.
ノ
ApreslaDe u xiとm eGtlerr eM o ndiale,
1e c ors e etl s autres dialectespratiquis dam sles
piriph6riesdel
'Hexago n e(R ipubliqu efr anGaise)
digr adtrentrapidem ent･ No uspo u v o nspens erque
c
l
e stle risultatde plu sie urs c au s es･ L 島regio ns
J b
p6riphiriqu es c o m m ela Corse,la Br etagne etle
Ro tlS Sillo n oも 1e sdiale cte sitaie nt pratiquis
correspond aientau x regio nsPayS an eS etl s m oins
peuplies･ Parc equ ela Fra n c e est u npayshyper-
c e ntr alis6,1esJe u n eSq111 S O nt is ethabite nt e n
provin c eo nt te nda n cea dimin agera Paris et o nt
tendan ce ape nserqu eleurla ngage ainslqu ele m ode
ヽ
de vie damslespiriph6 ries so ntdim odis. Brif,ile
change ntvolontaire m entle urla ngage etle ur style
de vie.
Il fatligale m entn oterqu
-aI-icoleles
e nfa nts avaientlTinterdiction deparler le diale cte･
Fautede qu oi,ils 6taie ntpu nis. Do n clapunitio n
scol aireinculquaita ux enfantsle sentim e ntdehollte
deparlerlepatois e npublic.
Lerigion alis m e co m m enGaaCha nger
les m e ntalitisdamsles an nies s oix ante･ Dans chaqu e
M in orit6 1ingtlistiqu e et min oriti fra n c opho n e(Ha s egawa)
regio n e nPiriph irie, des as s ociatio n sprlV e eS
′
●
c om m e n cとrenta ens elgn erleslangueslo c ales atlX
enfa nts etr e ve ndiquare ntledr oitdeles e nselgn er
da msles6colespubliqu es･ En Cors e aus si, 1es
gro upesScola Corsa et ADECECpo ur e ns elgnerle
c ors e au x enfants s
-
o rganisere ntv erslafindes a皿nies
60etdibtltdes a n nies70. Alorsleslinguistesde
ノI
rlle so uh aittre ntqu ele c orse ne soilplus c on sidir
c o mm e tin ediale cte mais c o m m e un ela ngu e
reg10 naleaparte ntiとre･
′ ■
Fr a n§ois M itterra nd, preside ntdela
Ripubliqu e e n1 981, ala n ce u neprogr a m m ede
dic entralisatio n e nFrarlCe. Au niv e aude1
-educ ation
natio nale,1esla ngues reglO n ales co mm ele corse,1e
ノ ●
br eto n etle ba squ e o nt 6ti a utoris6e sa eir e
ens e lgn eeS a u X COllとgie ns eta u xlyciensdepuisla
rentriedeI-annie1983. Deplus enCorse,F Asse mblie
de Co rs equlPe ut diciderdespr ogra m m esde
div eloppe m entpo urlala ngu e corse au niv ea udes
emissio nstilivisie s et r adiodifu s6es, et des
re cherchesdams1
.Universitde Cors e aitio u v erte.
Ⅰ‡･ La ngⅦe mim o ritair e e n盲Ie em oi･
Co mpa mis o nde s min o rit6s鉦an c opho n e s
e ntr e c o r s e eta c adie n n e
▲ ノ
i.Ⅰ.･ P.･ E;dtlalit6 )inguistiqtle etlalo主pro vin cia主e
potlrles se rvic es enla ngu efra nsais e(1999)
La Du aliti linguistiqu e eshln eid6e
qtllC O mPlとtele systとm efidir al bilingue ca n adie n
qu l C O m m e n O u S1
7
a v o n stin da m sle chapitr e
pricidentn
l
e stFas re c o n n u au niv e aupro vin cial･
Cette c o n ceptio n aiti lan cieprln Cipale m entparles
ass o ciatio nsfra n co- c a n adie nn eshorsQu bee, eten
一{ - ′
1†Ile･ -P･ -E･
,
1e sgro upes s ocia u x o uidtlC atifs a cadie ns
etla VoixAcadien n ela re v endiquaie ntalldebutde虫
a n nies80, Da n sle pr o c es s usde la r6for m e
c o nstitution n elle c an adie n n eac ette6poque,1
'idie
dedtlalit lingqistiqu e a ritlSSi a etr e adopt6edamsla
Charte c an adien n edesdroits etdeslibertis8,etdans
laloic on stitutio n n elledupays･
ノヽ
Deplu slesgr oupesac adie nsdel
llle
av aientde m andi apartirdelafin des a n nies80all
′I ′
go u v er n e m e ntprovincial del
TI･ -P･ -E･ dedim arr erles
pr ogr a m m es cultur ellespo u rles co m m u n a utis
59
a cadien n es etfr an c opho n esdel
'Ile･ M algriqu e
Jヽ
pers o n n e n
lim agln aitquelegouv e r n e m e ntde m le
cha ngeraitd
'
attitlde defa ce aufra n§alS,ilac cepta
la fondatio n de la Divisio 皿 de s Affair e s
Fra n c opho n es, etilcria ullPOSte de M inistredes
Affair esFr a n c opho n e sdan sle gouv e m e ne mt
pr o vin cial, etilorga nis ala Se Ⅱlain ede la
Fran c opho nie
9
･ po u rtantla r ev endicationprln Cipale
desAcadie n sde m e ur e u n eloipo urpratiqu erle
fran§aisda msles activitis o ules aff airespro vin ciales･
Unprojetdelo主a iti offertparle
M inistr edesA ffairesFra n copho n esa l
'Ass e mblie
′ l ′
ugislativ edeI
ll. -P/E . alafindel'a n nie1998･ No us
al1ons e xtrairelespointsprln CIPau Xdu projetdeloi･
Pria mbule- L.objetdelaloiestde
rialiserladu alitilingtlistiqu e. C
-
e stふdiredepinitrer
Jヽ
1ebilingulS m efid6rala u niv ea upr ovin cial･ L
IIle-du-
′
Princ e-E do uardestu nberce atlde a Co nfidiratio n
de1867. Pos er u n m odと1eins ulairepar c ettlo主au x
a ntrespro vin c es etau xterritoires oもse ull
l
a nglais
estofrlCielall nive a uloc al,c elav e utdirequ el
fI. -P･ -
′
E･ po urmiteire u n m odと1ede nou v elleintegr atio n a u
Can ada. Etu n autrebutdeceteloiestdedevilopper
la culture a cadie n ne etfaire r eco n n aitrele droitala
co ns erv ation de lala ngu e min oritairepo urles
Acadie nsins ulaires.
Les articles5 a 1 3c o n c er n e nt
1-utilis atio ndufrarlgalS a u Xligislatif,jtldiciaire et
ix ec utifpro vin cial･ Co n crate me nt,1
'Ass e mblie
ugislativ epr eparedesprojets deloi bilinguedont
la v aliditiestigale,etfait traduir eleslois e xista ntes
e nfran与ais,1a courprovincialepro cとde a u x affires
e nde u xla ngu es siu n epartieitaitfra n copho n e otl
etquiellepourrade m a nderlebilingulS m e, tles
minist8r e s, 1e s age n c es et le s c o m mis sio n s
pro vin ciales com m u nlqu eraientav e cles citoye ns e n
缶an与alS OuPublieraie ntlesdoc u m ents etles rappo rts
ende u xlangu es･ Depluslla signalisatio ndutra伐qu e
s urles routespr ovi mi ales s er aient6crites ende ux
langlleS.
M ais c etteloin eprevoitFasla c o
-
′
offic aliti dufranGais etde1
7
a nglaisえIadifer en ced
cequl S efaitauNo u v ea u- Bru n s wick･ Done elle n e
forceFasles citoyens appre ndrelefra nぢalS Oule島
fo n ctio n n air e spr o vin cia u x aparlere nde u x
ヽ
Les n o u v ellsittlde s stirla Frall C e etla Fra n c opho nie c o nte mpo r ain e s
1angues
l O
･ Le1ibr e choix d8 n elang･u e o ule dr oitde
choisirlalangu equ o nve tl Parler s o ntgarantis. Ce
proj
'
etdeloi
,
n o tlSPOuVO n Sle dire, esttin m Oye nde
gara ntirledr oitdeparlerlalangn efraIIGalS equl eSt
^
o圧icielle a uC an ada mais min oritairedamsl'Ile, etle
dr oitde choisirlibre m e nt u n edesde u xlangues
ofBcielles auCa n ada･ Brif
,
1alo主estpro m otricede1
′ヽ
u s agedufranGaisdamsla viepubliqtlede1
-Ile.
Ceprojetdeloiavaititipasseparle
′
1igislatife n avri1 1999, m ais ce n-e stqu
'
u n a n apre s
qlla ndlalo主aitipro cla mie. Depluslapr ocla m atio n
delalo主estpartielle. L
'
u s agedufr anぢais dan sle
ligislatifetlejtldiciaire n
'
e stFas en cor ep o cla m6.
Farcequ e ridigerto uslesdo ctlm e ntSjudiciair es et
ligislatifs obligeralego u v ern e m entpr ovin cia～1a
re cr uterles e mployis co mpita nts enfra nGalS eta
dipen serbe au c o up pourlatra血ction
ll
. po u r c ela,
1apr o cla m ationdeto nsles articles ser ontri alisies
tr ois otLqu atre a nS aprとslapremi er epro cla m atio n･
J ■
EtllI･ -P･ -E. e stentr ainde nigo cier av e clePatrim oine
Ca n adie71POtlrl
'
a s sista n c efin an ciとr equl S er a
nicessair epour r6al is erles s e rvic es enfr anGalS
2;Corse-lo主s u rl
T
ad o nomie etI
'
6du catio ndu c o rse
Deptlis 19 83,le c ors e est n selgn e
′
da m sle sicole spubliqu e s, m ais milita nts
linguistiqu es, atltO nO mistes ete ns elgn a ntS n e S O nt
pas s atisfaits et c o ntin tle nt de r e v e ndiqu e r
l
'
obligatio ndu c orsedam slesicolespubliques etla
pratiqtledtl COrSeda msla viepublique.
Lar evelldicatio n e st c au s6e s ur tin
phin o mとn e:1esjeu nesco rsespetlV e ntPratiqtle rle
corseparcequ
'ilesten selgni a l
'6cole,m a主sils n ele
pa rlel)IFa sda nsla vie quoti dienn e･ Parc equ ele
c orse n
T
e stFaslala ngu e m aterrlel deleurspare nts,
do n eils n eparlentpasle cors ea la mais on
12
. Do n e
le sJe u n e S n
'
o nt pa sde chan c ede pa rler
qu otidien n e m e nte n c orse a vecletlr SPare ntS･ De
plus,horsic ole o n n eparlentFastoujo ursle c ors e
dam sla viePubliqlle. Unedes6chain esdetiliv sion
(s a uftiliv sio n s atellite)tra n s m et qu elqu e s
emission s en c ors e(trente min utesparjo urs,e nvir on
2 he ur esle dim a n che)et o npeut ic o ute rle s
plusieures radiosF M insdair ese ncorse,1espr oduits
co rs e s(vim, fr o m age, g te au de ch taign e et
60
charc uterie etc.)s eve nde ntda nsl
'
Ile o u e nFran ce
c o ntin e ntalav e cle n om en c ors e, be a u co up de
groupe c ors e chante nte n corse･ M ais cettela ngtle
n
'
e stFas uti1isie a la m alrle, apo ste,1apolice,1a
gat e,a u m ag zin etau stlPer m ar Ch6･ LesinstLlaires
n e setrouv e ntFasda ns u n e s o ciit6 o血Ie c orse se
pratiqu equ otidien n e m e nt･ Etpar rapportaulycie
o u all COllとge o血1e c ors e est ns elgnitr oisheures
par s e maine,1
'
6coleprl m air e et m ate rn eleins ulaire
n
'
enselgn eFas riguliare m entle c orseac a usedu
m anqu ed
'
e n selgn a ntqul Peutl
'
e n s e lgn er etdtl
m a nqu ede m atiriel en c o rs e. Brif, 1esJeun e S
rl
'
appre n n e ntFasle co rs etatlao心1a for m atio n
linguistiqu e estlaplusimportantedelavie.
En1999,1epremier ministre s o cialiste,
Lio n elJospln adicidi d
'
o飴ir u n eloistirlarifor m e
du statut cors e･ La Cors eq111aVaititi un e region
′ ■
a v e cle statutpartic ulier e n1 981, e stdevenue u n s
c ollectivit6temitori ale a ve c stattltSPeCiale n1991･
Lepre mier ministr e v o11 aitla rifor m ede ce statut
po ur rigler<1eproblem e c orse》
13et nigo ciaita v ec
lesilus corsespo urpos erleplandu futur corse･ En
juillet20 00,1epr e mier ministreJospln adicidi de
ris u mi dtlPr Ojetdelo主ac ceptantlesde m andesde
l'Asse mbliedeCors et Ceprojets
'
o c c upedupou voir
ligislatifpartielete xperim e ntalpourI
'Asse mb16ede
Cors e
,
1etra n sfert des competanc es spicialesde
l'畠tatfr a ngais a la Cors e(e n viro n e m e nt, site
historiqu e,f6rets, agriculture, e a u x, elimin ation des
d6chets
,politiqu edel
'
emploi,tr an sport terrestre,
m aritim e eta erien,to uris m e etculture)etla ri alisatio n
dere nselgn e m enten C ors eda nsleshe ur es n or m ales
′ ヽ
del'ecoleprlm aire et m atern elldel
'Ile.
M aisbie nqu el
' Ass e mbliede Corse
ale de m a ndia upr emier ministr ela rialisatio nde
1'idu catio n<.obligatoire, e n c o r s e,1epremierministre
Jospln a6viti d
'
e mployer c et rm edan slepr oj
'
etde
ヽ
1oi･ A laplacedel
'
e xpression<{obligatoire”,ila choisi
･<giniralisi(e),,I Ga v e utdireque silespare ntsdes
enfa nts n e v etlle ntpasle urfaire appre ndrele corse,
ilspe u v entle rifus er.
La mis o npo urlaquelleJospln aiviti
de choisirle m ot <<obligatoire” po ur e ns elgn e m eI)I
du corse est do uble. D'abo rd l'a rticle de la
Constitutio ndela Ripubliqu eFra n与ais e°itqtle .<1a
M i且0rit6 1inguistiqu e et min oriti fr ancopho ne(Ha sega w a)
1anguedelaRipubliqtle e Stlefra n§alS>,,etlaloi °ite
Totlbo n v otie e n1994 ditqu el
'
tlS age 血 fr an§alS
damsla vlePtlblique et damsles affhires estobligatoire
do n c auc u n e autrela ngu equ ele fra nGalS n ePe ut
pasetre obligatoir e o u utilis e sa nstradu ctio n e n
fr anGais. Deplus,e n1999 1a Charte e 町 OPe en nepo ur
J
′
lesla nguesreglOnales ou min oritaires
lヰ
qu eJospln
ltli- mem eavaildicidide sign er aitirifuserd
'etre
ratifiieparle PresidentJacqlユeSChiracac aus ede
decisio ndu Co ns eil Con stitutio n nelqtllJugeaitque
laratiflCatio ndela Charte s eraitin c o nsitⅦtion nelle.
LeproJetaitioffertauParle m e nte n
n o ve mbre2000. Maislaginiralisatio ndu c ors eitait
trとs c o ntr o v ersie ･ No ns eulem e ntl
'
op positio n
(droite etc entre)itaitnegativ ea l
'
a rticle7quirとgle
lag6niralis atio ndu cors e, m a主sigalem e ntun epartie
delagau che elle - m色m e(M ou v e m entdesCitoyens15
etParti Co mm u niste)s
'
yoppo saita l
'
a rticle. Enfin
,
1e n ot..fac ultatif》 aitichoisipou rl
'
e n s elgn e m e nt
prl m aire etm ate rn el du corse etlepr ojetpass ainsi
auParle m e nt.
M ais1article1-IVquir主glaitlepo uv oir
ligislatifpartieldel
'Asse mbliede Corse a6t6 61im ni
parleCo nseil Constitutio nele nJa nVier2002. Ilaiti
)ugequ el
'
Article3 dela Con stitutio ninterdisaitla
ノ
divisio ndela((s o u v e rain etin atio nale)〉e nindivi du
ete nun epartiedu ･<pe uplefr anGalS》 etqu edo n n er
lepo u v oirligislatifa11Ⅹ COlle ctivitislo c ales o u
′ ●
r eglO n ales c orresporldaitacetteinterdictio n.
D'a utrepart,1e Co n seilajuge qu e.
′
1'e n s e lgn e m e ntdu c orseda nsto utes lesic oles
prl maire s et m ater n ellesin s ulair es n
'
itait Fas
in co nstitutio n n el･ Cette dicisioll, n O uSPOuVO n Sle
dire,r e c o n n aitl sp6cialiti de Corse etlepoidsdela
C harte e urope e n nepo urleglangu es r eglO n ales o u
′ ′ ●
m l nOritair es.
H I;Co mparais o ndel
'
e n s e lgn e m e nt dela
●
la ngue min o rit air eda m sle sdetl X壬1e s :
′l ′
n otlVelle sic oie sfr a nぢalS e S e nl
'I. ･P. ･ E. e士
●
1e s cla s s e sbilingu e s c o rs e･fr a nsa lS e n
■
Co r s e.
1;Luttes a c adie n nespo ur Po u v e rtu r edel
I6c o)e
61
fra n冒aise益Su m m erside,RtlStic o etPrin ce･ O11eSt
^
弘一P. -A.)
Ilya vailde1Ⅹ ic olesfraTIGalSeS
16e n
′ ヽ ′ ′ ′
I
'
Ile-du -Prince-Edo uard. Uneitait1'Ec oleEv angiline
fo ndledansles a n nies60aWellingto n, etl
'
a utre
itaitl'icoleFra n冒Ois-Buote o u v ert en1981etsitt16e
e nbanlieu edela ville de C harlotteto w n. M aisles
′ ◆
r eg10 n Sdel
'
Ou est-Prin ce,Su mmerside- M isco uche
etRusticon
'
a vaie ntpasd
'icolefranGalSe etqu elques
habita nts fr a n cophon es vo ulaie ntfortem e nt
l'o uve rhlred'u n eicolefranGalSe. Les e nfa ntsdams
c es r egio ns n
'
a v aientFasd
'
a utre chois qu
'
alle r
l'ic ole a nglopllO n e O ua l
'ic olefr anぢalS eqtll S e
tr o u v ait trとsloind'o血ilshabitaie nt. Lesilとv esde
Tignish, Mis co uche etSu m m ersidedev aie ntprendre
unbtlSS C Olairesllr20 a 60 kilo mとtres, etc e uxde
Rustico aussi devaientfaireplu sde30 kilo metres
chaqtleJO ur.
En 1 98 2 le島par e nts a Su m m erside
a v aie ntpublique m e ntr ev endiqui lafo ndatio nd
'
tl n e
ic olefr anGalSelo c ale augotlV ern e m entProvin cial.
Ma主s ils rl'o ntreぢu au Cu n e r ePO nS e. Enfin e n
′
n o v e mbre1994, h CS L F, Co mmissio nScolairedela
La ngu eFra nGais e,(u n ebra n che dtJM inistとr e
pro vincial del
'由 u catio n)a an n o n ciqu elle v o ulait
fo nder u n e class efra n9alS ea Su m m erside si le
n o mbrede nou v ea u xilとvesprelnS Crits6taitdeplus
′ ●
de34. Puisqu e auprinte mpsdel
'
arl nie s uiv arLte,1a
Com missio n availcompti 125pr6-in scriptio ns, elle
a dicidi de pr epar erde s class esfr anGalS e Sa
′
Su m m ersideapartirdela re ntr6edel
'
a n nie sc olaire
1995-9617.
ノ＼
M aisle M inistredel'idu catio nI. -P. _
′
E･ a r efusequ elepla ndela Co mmissio nScolairede
la La ngu eFra nGalS e erie des class esfra n冒alS eSa
Sur merside enfivrier1995. Do n e,plusde100 ilとv es
′
qul a V aie nt6t6pr eln SCrits dure nt aller 瓦l
'
Ec ole
ノ ●
ノ
Eva ng61inea Wellingto n enbu s sc olaire. En m arsla
C S LF o飴ita uM inistre u npla nde re mplac e m ent
pourqueles e nselgn antS de Wellingto nvie n n enta
Su m m ersidepo urdo n n erles class es e nfranぢalS, m ais
le M inisttrele refus a18.
Enjuin,1esparelltS Saisirentla CoⅦr
pro vinciale,ete nJan Vier1996, celle-cia re co n n u c e
qu elespare nts de Stl m m erSide re v e ndiquaient;c
LB S n O u V elle situde s s u rla Fra n c e etla Fra n c opho nie c o nte mpo r ain es
e st心 dire<{1edroit》 po urles e nfa ntsfr an c ophones
d'appr e ndr ele fr a nGais a 《1
'
e ndr oit oも ils
^ r
habitaie nb,I M aislego u v ern e me･ntderI.
-P･ -E ･ a vait
^
faitappel a la Co urSuprとm edel
'
Ile
,
etc elle- cia
finale m entrefuseceqtlele主pare nts rev e ndiqtlaie nt
】9
･
Les rais o nsde c ejuge m entitaie nt1)qu elesilとv es
pe u v aie nt ap prendr ele fr a n§ais de m eille ur es
c o ndito nsa Wellingto nqtl
'包Su m Jn erSideFarc eque
ノ ′
ユ'Ec ole Ev angilin e av aitdes cla sse sdtlfr ansalS
s uffis ame ntgrandespol汀 0放irdes co ursde m eilleurs
qu alitis, 2)qtle Ce rte1 Article 23 de la Charte
can adie n nedesD mits etLi bertis20pre v oitledroit
′
de r ec ev oir u n ein stru ctio n e nfr a nGalS, m aisla
situ atio n sivとr edesfln a nCeSPrOvin cialesdel
'
Ile -
′
du-Prin ce- Edotlardn
'
obligeaitFaslego u v e m e m e nt
瓦crier u n etabliss em entpotlr e n S e lgn erlefranぢalS,
c a rle n o mbr ede pr e-1 n S C riptio n n
'
itait Fas
一′ ●
stlffis am e ntpo urimpos erl
'
o u v ertured
'
u n e n o uv elle
icole s elo nlalo主sc olaireprovin ciale, et3)qu ela
Co u r n epotLVaitpas c o nsidir erla situ atio ndes
● ヽ
ilav esdeStlrr m erSidequl aPPre n aientlefranGalS a
Wellingto n c o m m e e mpite m enta udroit
21
･
En n o v e mbr e1 998
,
1espare nts qul
a v aientperdtlinte ntとre nttinPr O Cとs a la Cotlr
Supr色m ef6deralea Otta w a･ EtenJanvier2000,to us
lesneufjtlgeS rO mPlr e ntlejtlge m e ntdela Co ur
pr ovin ciale carle n o mbredespri
-ins criptio n(125
e nfa nts) n e de v ait pa s etr e as se z po u r
r efu serl'o tlV e rtllr ed'u n e n o uv elleicole 缶angalSe.
E tla Co urStlprとm e r ec on n utledr oit atLX e nfa nts
fr an c opho n esd
'
apprendrelefranGaisa l
'
e ndr oitoも
ilshabitent22. Just
'aaprとslejuge m e nt,1e M inistre
J ^ J
del
'
Educationdel
'Ile-dll-PrirlCe- Edo u arda an n on ci
quilacceptemitlejuge m entdela Co urStlPrem e
コ et
l'o u v ertur edel'ic olefra n与alSe etle r e co u rsde
pare ntsa umiv e au xfidiral futdo n edicisif･
h C S LFannon与a tinPlanpo ur crier
lestrois n o uv ellsicolesfranGalSeSaSu mm erside,
1'Ouest-P rin ce etRustico24qu elaSS T Aetles a utres
ass o ciatio ns s o cio -c tllturelle sdes Ac adien sdel
'Ile
de m andaient. M aispo ur otlV rir sim ultanim e nt tmis
ic oles
,
fln an Ciare m entc
'
6taitdiffic lepour un ep tite
^ J
pr o vin ce c o m m el
'
Ile 一 山 -Prince-E dotlard･ Do n e)
c elle- ci c o m m e nga des n ego ciatio n s a v e cle
′
Patrim oin eCa n adie npou r u n e aidefin a n ciとredu
gotlV er n e m e nt f6d iral
25 et elle choisi u n e
62
co nstru ctiongr adu ellequi dibo u clle Surl
'
o u v ertu e
partielle qtleles par e nts v oulaie nt･ Enfin
l'e n s elgn em e nt e nfr a n与ais da msles clnqic oles
insulaires co Ⅱ1 m e nGaapartirdela re ntriedel
'
a n nie
2COl.
2;Co m m en c e m entd s classesbi)ingtleSdanseotlteS
lesicolesprl m aires etm ater ndles- Corse
･De u x an s av a ntlaloipo urla Corse
v otecette an nie(v oirC hapitreII-Sectio n2),1a clas e
bilingu edam sles6colesprlm aires et m atern ells a
d申iti c o m m e ncie･
La class ebilingu e estfor m ellem ent
一′
u n e classedanslaqu elleles m atiとres sonte nselgn eeS
enfra nGais ete n co rs e･ L
'
idu catio ndtl C OrS e aVait
iti dim arrie damslesicoles se co ndaires(1ycie et
collage)e n1983. Ma主sda nslesicolesprim aire s et
m ate rn ellsl
'
e n s elgn e m entdu c ors eitaie nt trとspe u
appliqui acaus edtl Tn anqu ede m aitresqtlalifiis et
deladifrlCult6 d
'
arr a ngerl
'idu c atio ndu corse av ec
les autres m atieres･ Dan slapremi とrepartiedesarmies
199 0, plusde80 % desic oles se co nd aires a vaient
leur classe en cors e,etlagra ndepartiedesitudiants
choisiss aie nt c ette de rniとr e. M algri c ela, 1e
potlr C entage a C CO rd6au c o r s eda msl
'iduc atio n
dim e uraittrとspetit･
La class ebilingu e aiti la n cie par
l
'
Ac adimie de Co rse en1998co m m e ato utpollr
changerla sittlationdi岱ciledan slesicolespr 皿aires･
Le butitaitd'instruire(くe n〉 C o r s e a ulie udedon n er
des classes《de》 c o rs e. Da m sle s classesbilingu es
les m aitres n or m au xpeu v e nte nselgner au Xilとv es
e n cors e. L s m aitresdan sla classebilingu e so nt
ilusparmic etlXqulPetlV e ntParlerle corse c o m m e
la ngue m ater nelle(s nrto utlesm a壬tres agis riches
d'e xpirie nce)otl CetlXquiontte min61e c o urs special
du c ors e ent r m ecourt(s urto utlesje un es)I
DephlS e n CaSde classebilingue orl
n
'
a Fasbes oin de crier tln e Class ede c orse･ Dan s
le島 collagesetleslycies,1a classede c orseitaitde
3 he urespar se main e.
au m a xim u m etc'itaiet un e
la ngu efa ctlltativ e e ns elgnie da m sle cadr edes
m atiとresdeslangu esviv a ntes
26
I M aisptllSquedans
lesicolesprl m aire siln y availpasd占 class ede
langtleS Viv aTlteS, Sio n availco m m e n ce la class ede
M in oriti linguistiqu e et min o rit6 fta n c opho n e(Ha s ega w a)
cors e, On a u raitd色a ugm enterleshorairesde classe
par se m ain epour e n s e lgnerle c ors e･ E tla cequl
atlr aititidifficilepotlrles enselg=la ntS etles enfants･
Da n sle casde classebilingtle, O rl n
'
aplus
qtl
'aarrangerles class esexistantes･ Par e x a mpledams
la clas s ebilingu e u n e o ude u xhe u r e sde
m ath im atiqu e s urqtlatre Ou Cinqheure spar s e m aine
ヽ
ノ
pe u v e ntetre e ns elgne eS e n C O r Se･ A partirdeユa
re ntrie del
'
annie s c olaire 1998-9 9, ll ic oles
prlm aire s et m aternellesinsulaires ontco m m e n ce la
classebilingue
27
. Da msl
'
annie2001-02,enviro n2 4
ic oles a vaientce systとm e etle no mbredesic oliers
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